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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktik merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktik kerja lapangan selama dua bulan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan
Provinsi Aceh dan telah mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing guna memperoleh gelar Ahli Madya.
	Adapun tujuan laporan kerja praktik adalah untuk mengetahui pengendalian internal terhadap tagihan dengan menggunakan
SINTAG pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Aceh yang telah dilaksanakan sesuai
undang-undang yang berlaku dan apakah sama dengan yang diajarkam selama dibangku kuliah, dan untuk menambah informasi
serta wawasan tentang pengendalian internal terhadap tagihan dengan menggunakan SINTAG pada Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Aceh.
	Pada laporan kerja praktik yang berjudul â€œPengendalian Internal Terhadap Tagihan Dengan Menggunakan SINTAG Pada
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Acehâ€• menjelaskan bagaimana proses pengendalian internal terhadap
tagihan dengan menggunakan SINTAG yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai degan Undang-Undang Nomor
60Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah.
